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           La presente investigación tiene el propósito establecer la asociación entre el 
nivel de conocimientos y las conductas  sobre Minimización y 
Reaprovechamiento de Residuos sólidos en el personal docente, administrativo y 
alumnado del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Puno - 2016.  
La población estuvo constituido por  371 personas (30 docentes, 16 
administrativos y 325 alumnos)  
 
           El tipo de investigación fue de corte cuantitativo, correlacional, pues se 
buscó establecer las relaciones y/o asociaciones entre las variables de interés.  El 
diseño fue no experimental, descriptivo transversal.  El instrumento que permitió 
recoger información del nivel de conocimiento y conductas  sobre minimización y 
reaprovechamiento de residuos sólidos fue la encuesta.  La investigación concluye 
indicando que se ha demostrado estadísticamente a un nivel de significancia del 
5% que existe asociación baja entre el nivel de conocimientos y las conductas  
sobre Minimización y Reaprovechamiento de Residuos sólidos en el personal 
docente (nivel de significancia = 0,038); existe asociación entre el nivel de 
conocimientos y las conductas  sobre Minimización y Reaprovechamiento de 
Residuos sólidos en el personal Administrativo ((nivel de significancia = 0.013) y 
se ha demostrado también que existe asociación entre el nivel de conocimientos y 
las conductas  sobre Minimización y Reaprovechamiento de Residuos sólidos en 
los alumnos del IESPP Puno  (nivel de significancia = 0.039). 






          The present investigation has the purpose to establish the association 
between the level of knowledge and the behaviors on Minimization and Reuse of 
Solid Residues in the teaching, administrative and student personnel of the Puno 
Public Pedagogical Higher Education Institute - 2016. The population consisted of 
371 people (30 teachers, 16 administrative staff and 325 students) 
 
          The type of research was quantitative, correlational, since it was sought to 
establish the relationships and / or associations between the variables of interest. 
The design was non-experimental, cross-sectional descriptive. The instrument that 
allowed collecting information on the level of knowledge and behaviors on 
minimization and reuse of solid waste was the survey.  The research concludes 
that it has been shown statistically at a level of significance of 5% that there is a 
low association between the level of knowledge and the behaviors on 
Minimization and Reuse of Solid Waste in the teaching staff (level of significance 
= 0.038); There is an association between the level of knowledge and the 
behaviors on Minimization and Reuse of Solid Waste in the Administrative staff 
((level of significance = 0.013) and it has also been demonstrated that there is an 
association between the level of knowledge and the behaviors on Minimization 
and Reuse of Solid waste in the IESPP Puno students (level of significance = 
0.039) 








           La presente investigación se refiere al tema de conocimientos y conductas 
en relación a la minimización y reaprovechamiento de los residuos sólidos.  La 
generación de residuos sólidos hoy en día es un gran problema no solo en nuestro 
país sino también en todo el mundo ya que son fuente de malos olores, de 
infecciones y enfermedades, de contaminación ambiental y de alimañas 
 
           Los altos índices poblacionales, las sociedades industrializadas, la 
globalización, los patrones de consumo la falta de conocimientos sobre los 
problemas ambientales y el inadecuado manejo de los residuos han sido 
responsables del incremento de residuos sólidos domiciliarios generados que, por 
su volumen o sus características han alterado el equilibrio de los ecosistemas y en 
consecuencia han activado la degradación del medio ambiente  llevando al límite 
la capacidad de soporte de nuestros ecosistemas que ya no pueden degradar los 
residuos sólidos ocasionándose de esta forma una crisis ambiental. 
 
          Consideramos que para hacer frente a la problemática es necesaria la 
formación de una conciencia ambiental en las personas, porque es más importante 
formar que informar.  La educación juega un rol importante pues debe ayudarnos 




mejoramiento ambiental, personas que piensen que las generaciones futuras 
también tienen derecho a vivir en un ambiente sano libre de contaminación. 
          Si no contamos con una educación que implique el desarrollo de 
competencias y capacidades ambientales para generar en  las personas la toma de 
conciencia sobre el medio ambiente en la búsqueda de soluciones a los problemas 
actuales y en prevenirlos en el futuro, el deterioro del medio ambiente por la 
generación de residuos sólidos seguirá creciendo y el futuro de las generaciones 
venideras será incierto. 
 
           El Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Puno (IESPP 
Puno), es un centro de Educación Superior de Formación Magisterial destinado a 
formar profesores que requiere la educación peruana.  Actualmente el IESPP Puno 
no cuenta con políticas o  programas destinado a la minimización y 
reaprovechamiento de los residuos sólidos. 
  
          La investigación de esta problemática  se realizó por el interés de conocer la 
asociación entre  los  conocimientos y conductas relacionados a la minimizacion y 
reaprovechamientode los residuos solidos en el personal docente administrativo y 
alumnado del IESPP Puno con el fin de contar con una linea base para diseñar 
estrategias que promuevan mayor conciencia ambiental y generen cambios de 





          La investigación está estructurada en capítulos.  En el capítulo I 
corresponde al Problema de la Investigación está orientado a la descripción y 
definición del  problema, objetivos Justificación e hipótesis.  El Capítulo II hace 
referencia al Marco Teórico que comprende los antecedentes del estudio y las 
Bases teorías.  El tercer Capítulo está orientado al Método de la investigación, este 
comprende el tipo y diseño de investigación, población y muestra así como las  
técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
           El capítulo IV  corresponde  a la presentación y análisis de los resultados 





















EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 
 
1.1   Descripción de la Realidad Problemática 
        Hace muchos años, los problemas relacionados al medio ambiente 
ocasionado por residuos sólidos  no tenían mucha importancia para la sociedad, 
porque estos eran reutilizados para otros fines (abono, combustible, materia 
reciclada) en su gran mayoría, por lo tanto no producía desequilibrio en la 
naturaleza y sus impactos no eran negativos. Con el desarrollo industrial cambio 
la situación, los productos se compran por multitud, se usan, se tiran  y tienen una 
vida útil reducida. 
 
        La generación de residuos sólidos en todo el mundo hoy en día es un 
problema que ha aumentado en las últimas décadas.  Los índices poblacionales 
altos, las sociedades industrializadas, la globalización y los patrones de consumo 
vienen ocasionando un incremento de residuos sólidos que han alterado el 






        Este cambio en los estilos de vida de la sociedad ha sido el responsable de la 
alta tasa de residuos sólidos  domiciliarios generados y de la crisis ambiental Pero 
también ha hecho posible el diseño de políticas ambientales para intervenir sobre 
el incremento de los residuos sólidos y buscar el desarrollo sostenible mediante 
las estrategias preventivas de las “tres erres”: reducir, reutilizar y reciclar. 
 
        El Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Puno, es un centro de 
Educación Superior de Formación Magisterial destinado a formar profesores que 
requiere la educación peruana. En sus diferentes niveles, especialidades y 
modalidades en función a las características de su realidad local, regional y 
nacional. Así mismo el instituto contribuye en la actualización, perfeccionamiento 
y especialización de los docentes en servicio de la Región Puno y del País Perú.  
Actualmente el IESPP Puno no cuenta con políticas o  programas destinado a la 
minimización y reaprovechamiento de los residuos sólidos  Por lo tanto es 
necesario realizar una investigacion sobre conocimientos y conductas 
relacionados a la minimizacion y reaprovechamientode los residuos solidos a fin 
de contar con una linea base para diseñar estrategias que promuevan mayor 
conciencia ambiental y generar cambios de comportamiento y conductas 











1.2 Definición del Problema 
1.2.1 Problema General 
- ¿Existe asociación entre el nivel de conocimientos  y conductas sobre  
minimización y Reaprovechamiento de los residuos sólidos en el personal 
docente, administrativo y alumnado del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Publico Puno- 2016? 
 
1.2.2 Problemas Específicos 
- ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre  Minimización y 
reaprovechamiento de los Residuos Sólidos del personal docente, 
administrativo y alumnado del  Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Publico Puno- 2016? 
- ¿Qué  conductas presenta el personal docente, administrativo y alumnado 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Puno,  ante la 
minimización y reaprovechamiento de los residuos sólidos? 
 
1.3 Objetivo de la Investigación 
 
1.3.1 Objetivo General 
- Establecer la asociación entre el nivel de conocimientos y las conductas  




personal docente, administrativo y alumnado del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Publico Puno -  2016. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
- Determinar el nivel de conocimientos sobre Minimización y 
reaprovechamiento de los Residuos Sólidos en el personal docente, 
administrativo y alumnado  del  I.E.S.P:P. Puno 
- Identificar las conductas en relación a la Minimización y 
Reaprovechamiento de los residuos sólidos en el personal docente, 
administrativo y alumnado del IESPP Puno. 
 
1.4 Justificación y Limitaciones de la Investigación 
 
1.4.1 Justificación de la investigación 
        El presente trabajo de investigación es importante, puesto que, los problemas 
derivados de la existencia de residuos y falta de políticas para una adecuada 
gestión de los mismos pueden producir impactos negativos en el ambiente con la 
respectiva contaminación del aire, agua, y suelo en el instituto de Educación 
Superior Pedagógico Publico Puno. 
 
        Por otro lado, el estudio involucra a  toda la comunidad educativa del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Puno (Personal docente, 
personal administrativo y estudiantes en general).  Y  no existen estudios en 




entre el conocimiento y conductas ambientales.  Motivo por el cual, la presente 
investigación es novedosa e integral desde la perspectiva de los agentes 
educativos. 
 
        Y como la mejor solución a un problema de carácter ambiental es la 
prevención,  es necesario realizar un estudio sobre conocimientos y conductas en 
relación a la Minimización y Reaprovechamiento de los Residuos sólidos, y en 
base al estudio proponer estrategias de educación ambiental a fin de que todos los 
actores del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Puno puedan estar 
a la altura de los retos de la educación ambiental y puedan dar solución a 
problemas ambientales. 
 
1.4.2 Limitaciones de la investigación 
        El Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Puno, ubicado en el 
Departamento de Puno, alberga alumnos que provienen de la zona rural del 
departamento, de escasos recursos económicos, muchos de los cuales logran 
matricularse y luego pedir licencia de estudios por motivos de trabajo, otro 
porcentaje terminan retirándose y/o abandonando sus estudios por ingreso a la 
universidad. Motivo por el cual la población estudiantil prevista para el presente 
estudio fue de 388 alumnos, pero solo se logró trabajar con una población de 325 
alumnos. 
 
1.5   Variables 








1.5.2  Variable 2 
Conductas sobre  minimización y reaprovechamiento de residuos 
sólidos 
 
1.6 Hipótesis de la Investigación 
 
1.6.1 Hipótesis General 
        Existe un bajo grado de asociación entre los conocimientos y las 
conductas sobre  minimización y reaprovechamiento de los residuos sólidos 
en el personal docente, administrativo y alumnado del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Publico Puno – 2016 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
- El nivel de  conocimientos sobre Minimización y reaprovechamiento de 
los residuos sólidos  en el personal docente, administrativo y alumnado del 
IESPP Puno  es bajo 
- El personal docente, administrativo y alumnado del IESPP Puno presenta 
conductas  inapropiadas respecto  a la Minimización  y 













2.1 Antecedentes de la Investigación 
 
2.1.1 Trabajos de investigación nacional 
 
          Valderrama (2006) en su trabajo de investigación efectuado reporta que el 
28.7% de familias estudiadas nunca practican la minimización de Residuos 
Sólidos, el 25.4% nunca almacenan Residuos Sólidos en recipientes con tapa, el 
24.8% nunca usan recipientes impermeables para residuos sólidos, 31.7% nunca 
evitan que la lluvia ingrese al recipiente de residuos sólidos, 26.1% evacuan sus 
residuos sólidos una vez por semana; 9,5% disponen sus residuos sólidos en la 
bahía; 11,6% evacuan sus heces en la bahía; 14.6% nunca se lavan las manos 
luego de manipular los residuos sólidos y el nivel de conocimientos sanitarios-
legales en la disposición de Residuos Sólidos es aceptable en un 66.7%.  
 
          PIGARs Puno (2004), indica que, en el trabajo de investigación sobre 
conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAPs) en el manejo de Residuos Sólidos en 




personas demuestran tener un conocimiento acerca de la relación que existe entre 
la presencia de los residuos sólidos en las calles y los riesgos que esto significa 
para la salud y el desarrollo de la ciudad.  Sin embargo, no hay mucha claridad  en 
la forma como se produce la contaminación de agua, del suelo, del aire, ni la 
diferencia que existe al decir residuo sólido, desecho o basura.  Para la mayoría 
todo es “basura”.    Otro aspecto importante es que, la generación de residuos 
sólidos domiciliarios está relacionada al número de habitantes y pobladores de la 
localidad.  Por otro lado, La producción percapita de residuos sólidos en la ciudad 
de Puno es de 0,67 Kg/hab/día, lo que hace una generación total de 74.70 Ton/día.   
Los hábitos de consumo actual,  produce diversidad de Residuos Sólidos que no 
se reciclan, reutilizan o rehúsan. Ocasionado en parte por la falta de 
conocimientos, prácticas y actitudes positivas, lo anterior se agudiza por la escasa 
infraestructura para una adecuada gestión integral de residuos sólidos. 
 
2.1.2 Trabajos de investigación Internacional 
 
          Etienne. (2014), el objetivo de su trabajo de investigación, fue el de buscar 
la asociación entre el conocimiento sobre los desechos sólidos, el comportamiento 
hacia el medio ambiente y las prácticas de reciclaje de la basura en el personal de 
la Universidad de Montemorelos. Posterior a la aplicación del instrumento, se 
llegaron a las siguientes conclusiones:  
- Hay una asociación débil entre el conocimiento general de los desechos 




- No hay asociación entre el conocimiento específico de los desechos 
sólidos y el comportamiento hacia el medio ambiente.  
- No hay asociación entre el conocimiento general de los desechos sólidos y 
las prácticas de reciclaje.  
- Hay una asociación débil entre el conocimiento específico de los desechos 
sólidos y las prácticas de reciclaje(r = 0.260)  
- Hay una asociación baja entre el comportamiento hacia el medio ambiente 
y las prácticas de reciclaje (r = 0.396).  
- Hay una mayor asociación entre el comportamiento hacia el medio 
ambiente y las prácticas de reciclaje en comparación con el conocimiento 
sobre los desechos sólidos y el comportamiento hacia el medio ambiente,  
- Existe mayor comportamiento positivo hacia el medio ambiente en el 
género femenino en comparación con el masculino.  
 
         Sánchez (2006)  como resultado de su trabajo de investigación indica que los 
estudiantes no tienen una conciencia ecológica para la separación de los Residuos 
Sólidos, ya que sin Educación ambiental y en un entorno de desinformación 
pública y privada sobre la separación de residuos sólidos, tienen escasos 
conocimientos e indiferencia para una participación activa en la solución del 
problema en su comunidad, además de que no disponen de una infraestructura 
básica para lograr ese propósito. 
 
          Galeas (2006) su trabajo de investigación concluye indicando que el 




un puntaje de 7.6 a 2.66, dichos valores expresaron un conocimiento ambiental 
mínimo en los docentes encuestados.  En su trabajo también indica que la mayoría 
de los docentes reconocen que tanto sus conocimientos ambientales como los de 





2.2 Bases Teóricas 
 
2.2.1 Conocimientos Ambientales 
        El conocimiento ambiental es definido en la presente investigación, como  el 
conjunto de ideas, conceptos, creencias que  el individuo adquiere como resultado 
de un proceso complejo, en la cual el individuo obtiene, analiza y sistematiza la 
información ambiental que proviene de su entorno social . 
 
2.2.2 Conductas Ambientales 
        Conducta ambiental, es el término utilizado para hacer referencia al 
Comportamiento ambiental, conducta pro ecológica, Conducta ambiental 
responsable, conducta ambiental significativa  o conducta ambiental sustentable.   
 
2.2.3 Definición de Residuo 
        Definimos los residuos sólidos como, aquellas sustancias en estado sólido o 
semisólido, que se produce como resultado de la actividad humana. 
 
         La ley 27314, denominado “Ley General de Residuos Sólidos”, en su 
artículo 14, define que, los residuos sólidos municipales son aquellos residuos que 
provienen de actividades domésticas, actividades comerciales (mercados, 
restaurantes, hoteles, tiendas, bodegas, etc.) y actividades  de  limpieza diaria y 






2.2.4. Reaprovechamiento de los Residuos Solidos 
        La Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) en sus disposiciones 
complementarias, transitorias y finales, indica que el reaprovechamiento es el 
proceso que consiste en volverse  a beneficiar con un bien ya usado (residuo 
sólido).  Para un adecuado aprovechamiento de residuos sólidos, es importante 
que previamente se agrupen y clasifiquen los residuos con la finalidad de poder 
manipularlos de manera especial.  
 
        El reciclaje, recuperación o reutilización de los residuos sólidos, son 
considerados como técnicas de reaprovechamiento de los residuos sólidos. 
 
2.2.5 Principios del Reaprovechamiento 
        Los principios en los que se basa el reaprovechamiento son: 
 
 Reducir, la reducción es el principio básico del reaprovechamiento 
y está en relación a la cantidad de residuo que se produce.  
 Reutilizar o rehusar, es el acto que consiste en usar varias veces el 
producto usado, sin ser transformarlo ni cambiar el objetivo para el 
cual ha sido construido; de esta forma se alarga la vida natural del 
residuo.  Esto significa emplear el producto usado para el mismo 
fin para el que fue diseñado 
 Reciclar, es el acto que consiste en transformar el residuo, 
mediante algún procedimiento, de esta forma el residuo cumplen 





2.2.6 Minimización de Residuos Sólidos 
        La Ley 27314, define la minimización de residuos sólidos como el acto que 
permite reducir en lo posible el volumen y peligrosidad de los residuos sólidos al 
mínimo, empleando cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o 
técnica utilizada en la actividad generadora 
 
        ¿Cómo podemos participar? 
        Para lograr la disminución de los residuos sólidos  podemos participar 
aplicando las 3 Rs (reducir, reciclar y reusar).   
 Reducir 
o Cuando vamos al mercado debemos utilizar bolsas de yute o 
paja.  
o Cuando vayamos a comprar pan, debemos utilizar bolsas de 
tela. 
o Debemos Evitar comprar, adquirir y utilizar productos 
desechables como los vasos,  platos descartables y pañales 
desechables. 
o Debemos comprar productos de vida útil larga, como las pilas 
alcalinas o recargables. 
o Debemos evitar el gasto  innecesario de papel higiénico. 
o Debemos procurar comprar sólo lo necesario 
o Cuando vayamos a comprar productos envasados debemos 




o Debemos consumir alimentos y productos que sean naturales. 
o Debemos evitar comprar aquellos productos que tengan vida 
útil corta, como pilas de baja duración. 
 Reusar 
o Debemos usar aquellos productos que presenten envases 
retornables. 
o Debemos darle uso a ambos lados a las hojas de papel bond y 
no solo a una cara. 
o Debemos vender u obsequiar aquellos productos que para 
nosotros ya no nos sean útiles, pero si para otros (ropa usada, 
muebles, equipos, entre otros). 
o Debemos hacer manualidades empleando residuos (llaveros, 
tarjetas, decoraciones, portalápices, adornos, etc.). 
o Debemos organizar actividades para vender artículos y 
productos que ya no nos sean útiles, pero que pueden ser 
utilizados por otras personas. La donación es una buena 
práctica. 
 Reciclar 





2.3 Marco Conceptual 
 
Conocimiento: El diccionario de la Real Academia Española define 
conocimiento como: “El producto o resultado de ser instruido, el conjunto de 
cosas sobre las que se sabe o que están contenidas en la ciencia”. 
 
Conducta ambiental: Son aquellos comportamientos que contribuyen a la 
protección y/o conservación del medio ambiente:  
 
        La conducta ambiental abordada en la presente investigación está 
relacionada a la minimización y reaprovechamiento de los residuos sólidos. 
 
Conocimientos sobre minimización y reaprovechamiento de residuos 
Solidos: Conjunto de ideas y conceptos que el individuo adquiere sobre las 











     CAPITULO III 
METODOLOGIA 
 
3.1   Tipo de Investigación 
        El tipo de investigación es de corte cuantitativo, correlacional, pues se 
buscara establecer las relaciones entre las variables de interés. 
 
3.2   Diseño de Investigación 
        El Diseño de investigación es no experimental, descriptivo transversal, para 
comparar las respuestas de los actores de la comunidad educativa del IESPP Puno, 
en base a Estamentos. 
 
3.3 Población y Muestra 
 
3.3.1 Poblacion 
        El universo de la población estuvo constituido por 371 personas que 
conforma la comunidad educativa del Instituto de Educación Superior Pedagógico 





Personal docente   30  
Personal Administrativo  16 
Alumnado en General  325 
TOTAL    371 
 
3.3.2 Muestra 
        Para el siguiente trabajo de investigación se trabajó con el total de la 
población del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público, que suman un 
total de 371 personas  entre el personal docente, administrativo y alumnado en 
general. 
 
3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
3.4.1 Técnicas 
        En la presente investigación, para la recolección de datos,  se utilizó la 
técnica de la encuesta. 
 
3.4.2 Instrumentos 
        El cuestionario fue el instrumento que nos permitió recoger información 
sobre los  conocimientos y conductas en relación a la minimización y 
reaprovechamiento de residuos sólidos en docentes, administrativos y alumnado 






3.5   Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 
        Para el procesamiento de datos se utilizó las siguientes técnicas. 
1. estadísticas descriptivas 
2. obtención de la R-Pearson 
3. Chi-cuadrado, para la asociación entre variables: 
 
        Recordemos que las fórmulas para calcular el coeficiente de correlación de 





































PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
4.1 Presentación de Resultados 
 
4.1.1 Nivel de conocimientos sobre Minimización y reaprovechamiento de los 
         Residuos Sólidos en el personal docente del IESPP Puno 
 
         Tabla 1 
         Problemas Ambientales  
 
Frecuencia Porcentaje 
   
Muy mal 2 7 
Bajo 4 13 
Regular 11 37 
Alto 13 43 
Total 30 100 






        Figura 1.  Problemas Ambientales 
 
          En la tabla 1, Figura 1, se puede observar que el 43% de los docentes 
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Puno indica tener 
un nivel de conocimientos alto respecto a los problemas ambientales, un 
37%  regular y solo un 13%  indica tener  un nivel de conocimientos bajo. 
 
        Tabla 2 
        Reciclaje de residuos solidos  
Conocimientos frecuencia Porcentaje 
Muy mal 5 17 
Bajo 5 17 
Regular 11 37 



































         Figura 2.  Reciclaje de residuos solidos 
 
          En la tabla 2, Figura 2, se puede observar que 11 docentes del IESPP 
Puno que representa el 37% indica tener un nivel de conocimientos regular 
respecto al reciclaje de residuos sólidos, un 27%  nivel alto, un 17% nivel 
bajo y solo el 3% un nivel muy alto. 
 
        Tabla 3 
        Separación en origen de residuos solidos 
 
Frecuencia Porcentaje 
Muy mal 6 20 
Bajo 8 27 


































        Figura 3.  Separación en origen de residuos solidos 
 
          En la tabla 3, Figura 3, se puede observar que 10 docentes del IESPP 
Puno que representa el 33% y 8 docentes que representa el 27% indica tener 
nivel de conocimiento regular y bajo respectivamente en relación a la 
separación en origen de los residuos sólidos; y solo un 20 nivel alto. 
 
          Tabla 4 
           Reutilización de residuos solidos 
 
Frecuencia Porcentaje 
Muy mal 4 13 
Bajo 6 20 
Regular 11 37 
Alto 8 27 
Muy alto 1 3 
Total 30 100 




























          Figura 4.  Reutilización de residuos solidos 
 
          En la tabla 4, Figura 4, se puede observar que 11 docentes del IESPP 
Puno que representa el 37% indica tener un nivel de conocimientos regular 
respecto a la  reutilización de residuos sólidos, un 27%  nivel alto, un 20% 
nivel bajo y solo el 3%  nivel muy alto. 
 
           Tabla 5 
           Botadero o relleno sanitario 
 
Frecuencia Porcentaje 
Muy mal 4 13 
Bajo 12 40 
Regular 8 27 
Alto 6 20 
Total 30 100 





























          Figura 5.  Botadero o relleno sanitario 
 
          En la tabla 5, Figura 5, se puede observar que 12 docentes del IESPP 
Puno que representa el 40% indica tener un nivel de conocimientos bajo 
respecto a Botadero o relleno sanitario de residuos sólidos, un 27%  nivel 
regular, un 20% nivel alto y solo el 13%  nivel muy mal. 
 
            Tabla 6 
            Manejo de Residuos Solidos 
 
Frecuencia Porcentaje 
Muy mal 4 13 
Bajo 14 47 
Regular 7 23 
Alto 5 17 
Total 30 100 





























          Figura 6.   Manejo de Residuos Solidos 
 
          En la tabla 6, Figura 6, se puede observar que 14 docentes del IESPP 
Puno que representa el 47% y 7 docentes que representa el 23% indica tener 
nivel de conocimiento bajo y regular respectivamente en relación al manejo 






























4.1.2 Conductas en relación a la minimización y reaprovechamiento de  los 
         Residuos Sólidos en el personal docente del IESPP Puno 
 
           Tabla 7  




Nunca 19 63 
A veces 9 30 
Muy a menudo 1 3 
Siempre 1 3 
Total 30 100 
 Fuente: Encuesta a docentes del IESPP Puno 
 
 
Figura 7.  Con que frecuencia utilizas los diferentes contenedores próximos a tu institución 


























          En la tabla 7, figura 7 podemos observar que el gran porcentaje de 
docentes del IESPP Puno que representan al 63% y 30%, (93%) indican 
nunca y  a veces utilizar los diferentes contenedores próximos  a la 
institución educativa, solo un  mínimo porcentaje 3%  manifiestan lo 
contrario muy a menudo y siempre. 
 
           Tabla 8 
           ¿Con que frecuencia haces uso de contenedor de pilas? 
 
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 17 57 
A veces 11 37 
Muy a menudo 1 3 
Siempre 1 3 
Total 30 100 
 Fuente: Encuesta a docentes del IESPP Puno 
 
 

























          En la tabla 8 y figura 8, podemos observar que el gran porcentaje de 
docentes del IESPP Puno que representa el 57% y 37%, (94%) indican 
nunca y  a veces utilizar contenedores de pilas, solo un  mínimo porcentaje 
6%  manifiesta lo contrario (muy a menudo y siempre) 
 
         Tabla 9 
         ¿Con que frecuencia haces uso de contenedor de papel – cartón? 
 
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 9 30 
A veces 9 30 
A menudo 4 13 
Muy a menudo 5 17 
Siempre 3 10 
Total 30 100 
           Fuente: Encuesta a docentes del IESPP Puno 
 
 




























          En la tabla 9 y figura 9 se puede observar que 18 docentes del IESPP 
Puno que representa el 60% manifiestan nunca 30% y a veces 30% hacer 
uso de contenedores de papel – cartón, el 17% muy a menudo y solo el 
10% siempre. 
 
           Tabla 10 
¿Con que frecuencia haces uso de contenedor de aluminio- latas? 
 
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 19 63 
A veces 9 30 
Muy a menudo 1 3 
Siempre 1 3 
Total 30 100 
Fuente: Encuesta a docentes del IESPP Puno 
 
 


























          En la tabla 10 y figura 10 se puede observar que 28 docentes del 
IESPP Puno que representa el 93% manifiestan nunca 63% y a veces 30% 
hacer uso de contenedores de aluminio – latas, el 3% muy a menudo y el 
otro 3% siempre. 
 
            Tabla 11 
            ¿Con que frecuencia haces uso de contenedor de residuos químicos? 
  Frecuencia Porcentaje 
Nunca 21 70 
A veces 5 17 
A menudo 2 7 
Muy a menudo 1 3 
Siempre 1 3 
Total 30 100 



















          En la tabla 11 y figura 11 se puede observar que 26 docentes del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Puno que representa 
el 87% manifiestan nunca 70% y a veces 17% hacer uso de contenedor de 
residuos químicos, el 7%  a menudo, el 3% muy a menudo y el otro 3% 
siempre. 
 
           Tabla 12 




Nunca 13 43 
A veces 9 30 
A menudo 2 7 
Muy a menudo 5 17 
Siempre 1 3 
Total 30 100 
               Fuente: Encuesta a docentes del IESPP Puno 
 
 
































          En la tabla 12 y figura 12 se puede observar que 22 docentes del 
IESPP Puno que representa el 73% manifiestan nunca 43% y a veces 30% 
hacer uso de contenedor de residuos orgánicos,  un mínimo porcentaje7%  
a menudo, el 17% muy a menudo y solo el 3% siempre. Lo que indica que 
la gran mayoría no hacen uso de contenedores para el adecuado manejo de 
residuos sólidos. Para su posterior minimización y reaprovechamiento. 
 
           Tabla 13 
           ¿Cuándo vas de compras tienes en cuenta si el producto es reciclado? 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 21 70 
Si 9 30 
Total 30 100 
              Fuente: Encuesta a docentes del IESPP Puno 
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          En la tabla 13 y figura 13 podemos observar que 21 docentes del 
IESPP Puno que representa el 70% no tiene en cuenta si el producto es 
reciclado cuando va de compras, el otro 30% si tiene en cuenta 
 
           Tabla 14 
           ¿Reutilizas el papel usado por una cara escribiendo por la otra? 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 20 67 
Si 10 33 
Total 30 100 
             Fuente: Encuesta a docentes del IESPP Puno 
 
 
          Figura 14.  Reutilizas el papel usado por una cara escribiendo por la otra 
 
          En la tabla 14 y figura 14 podemos observar que 20 docentes del 
























escribiendo por la otra, solo el 33%  presenta conducta de reutilización de 
papel. 
           Tabla 15 
           ¿Separas los residuos en sus respectivos contenedores? 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 20 67 
Si 10 33 
Total 30 100 
 Fuente: Encuesta a docentes del IESPP Puno 
 
  
           Figura 15.   Separas los residuos en sus respectivos contenedores 
 
          En la tabla 15 y figura 15,  podemos observar que 20 docentes del 
IESPP Puno que representa el 67%  no separa los residuos en sus 




























           Tabla 16 
           ¿Compras pilas recargables? 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 17 57 
Si 13 43 
Total 30 100 
           Fuente: Encuesta a docentes del IESPP Puno 
 
 
Figura 16.  Compras pilas recargables 
 
          En la tabla 16 y figura 16,  podemos observar que 17 docentes del 
IESPP Puno que representa el 57%  no compra pilas recargables y el 43%  



























           Tabla 17 
           ¿Cuándo haces la compra, eliges productos envasados frente a los no  




Si 21 70 
No 9 30 
Total 30 100 
            Fuente: Encuesta a docentes del IESPP Puno 
 
 
        Figura 17.  Cuándo haces la compra, eliges productos envasados frente a los no envasados 
 
          En la tabla 17 y figura 17,  podemos observar que 21 docentes del 
IESPP Puno que representa el 70%  eligen productos envasados cuando van 


























           Tabla 18 
           ¿Reutilizas las bolsas de compras? 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 21 70 
Si 9 30 
Total 30 100 
           Fuente: Encuesta a docentes del IESPP Puno 
 
 
          Figura 18.   Reutilizas las bolsas de compras 
 
          En la tabla 18 y figura 18,  podemos observar que 21 docentes del 
IESPP Puno que representa el 70%  no reutilizan las bolsas de compras y el 



























          Tabla 19 
           ¿Utilizas cuando puedes papel reciclado? 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 23 77 
Si 7 23 
Total 30 100 
           Fuente: Encuesta a docentes del IESPP Puno 
 
 
Figura 19.  Utilizas cuando puedes papel reciclado 
 
          En la tabla 19 y figura 19,  podemos observar que 23 docentes del 
IESPP Puno que representa el 77%  no utilizan papel reciclado y el 23% si 





























           Tabla 20 
           ¿Reclamas la presencia de contenedores en el IESPP Puno para facilitar 
la  separación en origen de residuos sólidos? 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 22 73 
Si 8 27 
Total 30 100 
           Fuente: Encuesta a docentes del IESPP Puno 
 
 
         Figura 20.  Reclamas la presencia de contenedores en el IESPP Puno para facilitar la  
                          separación en origen de residuos sólidos 
 
          En la tabla 20 y figura 20,  podemos observar que 22 docentes del 

























contenedores en el IESPP Puno para facilitar la separación en origen de 





4.1.3   Nivel de conocimientos sobre Minimización y reaprovechamiento de  
Residuos Sólidos en el personal Administrativo del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Publico Puno. 
 
           Tabla 21 
            Problemas ambientales 
  Frecuencia Porcentaje 
Muy mal 5 31 
Bajo 7 44 
Regular 3 19 
Alto 1 6 
Total 16 100 
            Fuente: Encuesta al personal  administrativo del IESPP Puno 
 
 
     Figura 21. Problemas ambientales 
 
          En la tabla 21, Figura 21, se puede observar que el 44% del personal 































Puno indica tener un nivel de conocimientos bajo respecto a los problemas 
ambientales, el 31%  muy malo, el 19% regular y solo el 6%  indica tener  
un nivel de conocimientos alto. Lo que nos indica que un gran porcentaje 
75%  no tienen los conocimientos suficientes en relación a la problemática 
ambiental 
 
           Tabla 22 
            Reciclaje de residuos solidos  
  Frecuencia Porcentaje 
Muy mal 4 25 





           Fuente: Encuesta al personal  administrativo del IESPP Puno 
 
 
          Figura 22.  Reciclaje de residuos solidos 
 
          En la tabla 22, Figura 22, se puede observar que el 25% del personal 






























mal respecto al reciclaje de residuos sólidos, el 25%  nivel bajo, el 50% 
nivel regular. Lo que nos indica que el personal administrativo presenta un 
nivel de conocimientos de regular a muy malo en relación al items 
planteado. 
           Tabla 23 
           Separación en origen de residuos solidos  
  Frecuencia Porcentaje 
Muy mal 8 50 
Bajo 5 31 
Regular 3 19 
Total 16 100 
Fuente: Encuesta al personal  administrativo del IESPP Puno 
 
 
          Figura 23.  Separación en origen de residuos solidos 
 
          En la tabla 23, Figura 23, se puede observar que el 50% del personal 
administrativo del IESPP Puno indica tener un nivel de conocimiento muy 































bajo, el 19% nivel regular. Lo que nos indica que el personal administrativo 
presenta en gran porcentaje un nivel de conocimientos de bajo a muy malo 
en relación a la separación en origen de residuos sólidos. 
 
           Tabla 24 
           Reutilización de residuos solidos  
 
  Frecuencia Porcentaje 
Muy mal 7 44 
Bajo 3 19 
Regular 5 31 
Alto 1 6 
Total 16 100 
Fuente: Encuesta al personal  administrativo del IESPP Puno 
 
 
          Figura 24.  Reutilización de residuos solidos 
 
          En la tabla 24, Figura 24, se puede observar que el 44% del personal 






























mal respecto a la reutilización de residuos sólidos, el 31%  nivel regular, el 
19% nivel bajo y solo un 6% nivel alto. Lo que nos indica que el personal 
administrativo presenta un nivel de conocimientos de regular a muy malo en 
relación a la reutilización de residuos sólidos. 
 
           Tabla 25 
           Botadero o relleno sanitario  
  Frecuencia Porcentaje 
Muy mal 4 25 
Bajo 3 19 
Regular 8 50 
Alto 1 6 
Total 16 100 
Fuente: Encuesta al personal  administrativo del IESPP Puno 
 
 

































          En la tabla 25, Figura 25, se puede observar que el 50% del personal 
administrativo del IESPP Puno indica tener un nivel de conocimiento 
regular respecto a Botadero o relleno sanitario de residuos sólidos, el 25%  
nivel muy mal, el 19% nivel bajo y solo un 6% nivel alto. Lo que nos indica 
que el personal administrativo presenta un nivel de conocimientos de regular 
a muy malo en relación a Botadero o relleno sanitario de residuos sólidos. 
 
           Tabla 26 
           Manejo de Residuos solidos  
  Frecuencia Porcentaje 
Muy mal 6 38 
Bajo 2 13 
Regular 6 38 
Alto 2 13 
Total 16 100 
Fuente: Encuesta al personal  administrativo del IESPP Puno 
 
 































          En la tabla 26, Figura 26, se puede observar que 6 personales 
administrativos IESPP Puno que representa el 38%  indican tener un 
conocimiento regular sobre manejo de residuos sólidos, otro 38% manifiesta 
un nivel de conocimiento muy mal, el 13% bajo y un 13 nivel alto.  Lo que 
nos indica que el gran porcentaje aproximadamente el 87%  presentan 






4.1.4   Conductas en relación a la minimización y reaprovechamiento de los 
Residuos Sólidos en el personal Administrativo del IESPP Puno. 
 
           Tabla 27 
           ¿Con que Frecuencia haces uso de contenedor de vidrio?  
 
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 14 88 
A menudo 1 6 
Muy a menudo 1 6 
Total 16 100 
Fuente: Encuesta al personal  administrativo del IESPP Puno 
 
 
            Figura 27.  Con que Frecuencia haces uso de contenedor de vidrio 
 
          En la tabla 27, figura 27 podemos observar que el gran porcentaje 
del personal administrativo del IESPP Puno que representa el 88% indica 





























muy a menudo.  Lo que nos demuestra que el personal administrativo no 
presenta conductas en el uso de contenedores de vidrio. 
 
Tabla 28 
¿Con que Frecuencia haces uso de contenedor de Pilas? 
 
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 12 75 
A veces 1 6 
A menudo 1 6 
Muy a menudo 1 6 
Siempre 1 6 
Total 16 100 
Fuente: Encuesta al personal  administrativo del IESPP Puno 
 
 
Figura 28.  Con que Frecuencia haces uso de contenedor de Pilas 
 
          En la tabla 28, Figura 28, se puede observar que 12 personales 






























de contenedores de pilas, el 6% a veces, 6% a menudo, otro 6% muy a 
menudo y 6% siempre.  Lo que nos indica que un gran porcentaje del 




¿Con que frecuencia haces uso de contenedor de Papel – Cartón?  
 
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 10 63 
A veces 3 19 
A menudo 1 6 
Muy a menudo 2 13 
Total 16 100 
Fuente: Encuesta al personal  administrativo del IESPP Puno 
 
 




























          En la tabla 29 y figura 29 se puede observar que 10 personales 
administrativos del IESPP Puno que representa el 63% manifiestan nunca 
hacer uso de contenedor de papel –cartón, el 19% a veces, el 6% a menudo 
y el 13% muy a menudo.  Lo que nos demuestra que un gran porcentaje del 
personal administrativo no presenta conductas sobre el uso de contenedores 
de papel – cartón. 
 
Tabla 30 
¿Con que Frecuencia haces uso de contenedor de Aluminio – Latas?  
 
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 13 81 
A veces 1 6 
A menudo 1 6 
Muy a menudo 1 6 
Total 16 100 
Fuente: Encuesta al personal  administrativo del IESPP Puno 
 
 






























          En la tabla 30 y figura 30 se puede observar que 13 personales 
administrativos del IESPP Puno que representa el 81% manifiestan nunca 
hacer uso de contenedor de Aluminio – Latas, el 6% a veces,  6% a 
menudo y otro 6% muy a menudo.  Lo que nos demuestra que un gran 
porcentaje del personal administrativo no presenta conductas sobre el uso 
de contenedores de aluminio – latas. 
 
Tabla 31 
Con que Frecuencia haces uso de contenedor de Residuos Químicos  
 
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 12 75 
A menudo 2 13 
Muy a menudo 2 13 
Total 16 100 
Fuente: Encuesta al personal  administrativo del IESPP Puno 
 
 




























          En la tabla 31 y figura 31 se puede observar que 12 personales 
administrativos del IESPP Puno que representa el 75% manifiestan nunca 
hacer uso de contenedor de residuos químicos, el 13% a menudo y otro 
13% muy a menudo.  Lo que nos demuestra que un gran porcentaje del 
personal administrativo no presenta conductas sobre el uso de 
contenedores de residuos químicos. 
 
Tabla 32 




Nunca 11 69 
A veces 1 6 
A menudo 2 13 
Muy a menudo 1 6 
Siempre 1 6 
Total 16 100 












Figura 32.  Con que Frecuencia haces uso de contenedor de Residuos Orgánicos 
 
          En la tabla 32 y figura 32 se puede observar que 11 personales 
administrativos del IESPP Puno que representa el 69% manifiestan nunca 
hacer uso de contenedor de residuos orgánicos, el 13% a menudo, el 6% a 
veces, 6% muy y el otro 6% siempre.  Lo que nos demuestra que un gran 
porcentaje del personal administrativo no presenta conductas sobre el uso 
de contenedores de residuos orgánicos. 
 
Tabla 33 
¿Cuándo vas de compras tienes en cuenta si el producto es reciclable? 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 11 69 
Si 5 31 
100 Total 16 
































Figura 33.  Cuándo vas de compras tienes en cuenta si el producto es reciclable 
 
          En la tabla 33 y figura 33 podemos observar que 11 personales 
administrativos del IESPP Puno que representa el 69% no tienen en cuenta 
si el producto es reciclado cuando va de compras, el otro 31% si tiene en 
cuenta. Lo que nos demuestra que un gran porcentaje del personal 
administrativo no presente conductas sobre uso de productos reciclados. 
 
Tabla 34 





































Figura 34.  Reutilizas el papel usado por una cara escribiendo por la otra 
 
          En la tabla 34 y figura 34 podemos observar que 11 personales 
administrativos del IESPP Puno que representa el 69%  no reutiliza el papel 
por una cara escribiendo por la otra, solo el 31% si lo hace. Esto nos 
demuestra que un gran porcentaje del personal administrativo no presenta 
conducta de reutilización de papel. 
 
Tabla 35 






































Figura 35.  Separas los residuos en sus respectivos contenedores 
 
          En la tabla 35 y figura 35,  podemos observar que 12 personales 
administrativo del IESPP Puno que representa el 75%  no separa los 
residuos en sus respectivos contenedores, solo el 25% lo hace. Lo que nos 
demuestra que un gran porcentaje del personal administrativo no  presenta 
conducta de separación de residuos sólidos en contenedores. 
 
Tabla 36 
¿Compras pilas recargables? 
 
Frecuencia Porcentaje 


































Figura 36.  Compras pilas recargables 
 
          En la tabla 36 y figura 36,  podemos observar que 14 personales 
administrativo del IESPP Puno que representa el 88%  no compra pilas 
recargables, solo el 13% lo hace. Lo que nos demuestra que un gran 








Si 13 81 
No 3 19 
100 Total 16 































Figura 37.  Cuándo vas de compras eliges productos envasados frente a los no envasados 
 
          En la tabla 37 y figura 37,  podemos observar que 13 personales 
administrativos del IESPP Puno que representa el 81%  eligen productos 
envasados y el 19% eligen productos no envasados.  Lo que nos demuestra 
que un gran porcentaje del personal administrativo no  presenta conducta de 
elegir productos no envasados cuando van de compras. 
 
Tabla 38 
¿Reutilizas las bolsas de compra? 
 
Frecuencia Porcentaje 




































Figura 38.  Reutilizas las bolsas de compra 
 
          En la tabla 38 y figura 38,  podemos observar que 11 personales 
administrativo del IESPP Puno que representa el 69%  no reutilizan las 
bolsas de compras y el 30% si reutiliza. Lo que nos demuestra que un gran 
porcentaje del personal administrativo no  presenta conducta de reutilización 
de bolsas de compra. 
 
Tabla 39 




No 12 75 
Si 4 25 
Total 16 100 





























Figura 39.  Utilizas cuando puedes papel reciclado 
 
          En la tabla 39 y figura 39,  podemos observar que 12 personales 
administrativo del IESPP Puno que representa el 75%  no utilizan papel 
reciclado y el 25% si lo hacen. Lo que nos demuestra que un gran porcentaje 




¿Reclamas cuando puedes la presencia de contenedores en el IESPP Puno 









































Figura 40.  Reclamas cuando puedes la presencia de contenedores en el IESPP Puno para  
 facilitar la separación de residuos sólidos 
 
          En la tabla 40 y figura 40,  podemos observar que 8 personales 
administrativo del IESPP Puno que representa el 50%  reclaman cuando 
puede la presencia de contenedores en el IESPP Puno para facilitar la 






























4.1.5    Nivel de conocimientos sobre Minimización y reaprovechamiento de 




  Frecuencia Porcentaje 
Muy mal 43 13 
Bajo 43 13 
Regular 147 45 
Alto 61 19 
Muy alto 31 10 
Total 325 100,0 
Fuente: Encuesta alumnos del IESPP Puno 
 
 
Figura 41.  Problemas ambientales 
 
          En la tabla 41, Figura 41, se puede observar que 147 alumnos del 





























regular respecto a los problemas ambientales, el 19%  alto, el 13% bajo, otro 
13% muy mal y solo el 10%  indica tener  un nivel de conocimientos alto. 
Lo que nos demuestra que gran porcentaje de alumnos con 
aproximadamente 71%  ubican sus conocimientos entre regular a muy mal 
en relación a problemas ambientales 
 
Tabla 42 
Reciclaje de residuos solidos 
  Frecuencia Porcentaje 
Muy mal 46 14 
Bajo 71 22 
Regular 123 38 
Alto 67 21 
Muy alto 18 6 
Total 325 100,0 
Fuente: Encuesta alumnos del IESPP Puno 
 
 





























          En la tabla 42, Figura 42, se puede observar que 123 alumnos del 
IESPP Puno que representa el 38% indican tener un nivel de conocimiento 
regular respecto a reciclaje de residuos sólidos, el 22%  bajo, el 21% alto, el 
14% muy mal y solo el 6%  indica tener  un nivel de conocimientos muy 
alto. Lo que nos demuestra que un gran porcentaje de alumnos con 
aproximadamente el 74%  ubican sus conocimientos entre regular a muy 
mal en relación a reciclaje de residuos sólidos. 
 
Tabla 43 
Separación en origen de residuos solidos 
  Frecuencia Porcentaje 
Muy mal 36 11 
Bajo 79 24 
Regular 143 44 
Alto 49 15 
Muy alto 18 6 
Total 325 100 






Figura 43.  Separación en origen de residuos sólidos 
 
          En la tabla 43, Figura 43, se puede observar 143 alumnos del IESPP 
Puno que representa el 44% indica tener un nivel de conocimiento regular 
respecto a la separación en origen de residuos  sólidos, el 24%  nivel bajo, el 
15% nivel alto, el 11% muy mal y solo el 6% muy alto. Lo que nos 
demuestra que gran porcentaje de los alumnos con un aproximado del 79% 
presenta un nivel de conocimientos entre regular a muy mal en relación a la 


































Reutilización de residuos solidos 
  
Frecuencia Porcentaje 
Muy mal 39 12 
Bajo 77 24 
Regular 127 39 
Alto 51 16 




Fuente: Encuesta alumnos del IESPP Puno 
 
 
Figura 44.  Reutilización de residuos solidos 
 
          En la tabla 44, Figura 44, se puede observar que 127 alumnos del 
IESPP Puno que representa el 39% indica tener un nivel de conocimientos 




























alto, el 12% muy mal y solo el 10%  indica tener  un nivel de conocimientos 
muy alto. Lo que nos demuestra que gran porcentaje de alumnos con 
aproximadamente 75%  ubican sus conocimientos entre regular a muy mal 
en relación a reutilización de residuos sólidos.  
 
Tabla 45 
Botadero o relleno sanitario 
  Frecuencia Porcentaje 
Muy mal 48 14,8 
Bajo 81 25 
Regular 117 36 
Alto 48 15 
Muy alto 31 10 
Total 325 100 
Fuente: Encuesta alumnos del IESPP Puno 
 
 






























          En la tabla 45, Figura 45, se puede observar que 117 alumnos del 
IESPP Puno que representa el 36% indica tener un nivel de conocimientos 
regular respecto a botadero o relleno sanitario, el 25%  bajo, el 15% alto, el 
14% muy mal y solo el 10%  indica tener  un nivel de conocimientos muy 
alto. Lo que nos demuestra que gran porcentaje de alumnos con 
aproximadamente 75%  ubican sus conocimientos entre regular a muy mal 
en relación a botadero o relleno sanitario de los residuos sólidos.  
 
Tabla 46 
Manejo de residuos solidos 
  Frecuencia Porcentaje 
Muy mal 41 13 
Bajo 91 28 
Regular 125 38 
Alto 47 14 
Muy alto 21 6 
Total 325 100 












Figura 46.  Manejo de residuos sólidos 
 
          En la tabla 46, Figura 46, se puede observar que 125 alumnos del 
IESPP Puno que representa el 38% indica tener un nivel de conocimientos 
regular respecto al manejo de residuos sólidos, el 28%  bajo, el 14% alto, el 
13% muy mal y solo el 6%  indica tener  un nivel de conocimientos muy 
alto. Lo que nos demuestra que gran porcentaje de alumnos con 
aproximadamente 79%  ubican sus conocimientos entre regular a muy mal 






























4.1.6   Conductas en relación a la minimización y reaprovechamiento de los 
Residuos Sólidos en los alumnos del IESPP Puno. 
 
Tabla 47 
¿Con que frecuencia haces uso de contenedor de vidrio? 
 
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 164 47 
A veces 116 33 
A menudo 25 8 
Muy a menudo 16 5 
Siempre 4 1 
Total 325 100 
Fuente: Encuesta alumnos del IESPP Puno 
 
 
Figura 47.  Con que frecuencia haces uso de contenedor de vidrio 
 
          En la tabla 47, figura 47 podemos observar que 164 alumnos del 

































de vidrio, el 33% a veces, el 8%  a menudo, el 5% muy a menudo y solo el 
1% siempre.  Lo que nos demuestra que en un gran porcentaje 
aproximadamente el 80% de los alumnos no presentan conductas en el uso 
de contenedores de vidrio. 
 
Tabla 48 




Nunca 174 50 
A veces 95 26 
A menudo 36 11 
Muy a menudo 11 3 
Siempre 7 2 
Total 325 100 
Fuente: Encuesta alumnos del IESPP Puno 
 
 

































          En la tabla 48, figura 48 podemos observar que 174 alumnos del 
IESPP Puno que representa el 50% indica nunca hacer uso de contenedor 
de pilas, el 26% a veces, el 11%  a menudo, el 3% muy a menudo y solo el 
2% siempre.  Lo que nos demuestra que en un gran porcentaje de los 
alumnos con aproximadamente el 76% no presentan conductas en el uso 
de contenedores de pilas. 
 
Tabla 49 




Nunca 75 20 
A veces 88 26 
A menudo 74 23 
Muy a menudo 47 14 
Siempre 41 13 
Total 325 100 


















Figura 49.  Con que frecuencia haces uso de contendedor de papel-cartón 
 
          En la tabla 49, figura 49 podemos observar que 88 alumnos del 
IESPP Puno que representa el 26% indica a veces hacer uso de contenedor 
de papel y cartón, el 23% a menudo, el 20%  nunca, el 14% muy a menudo 
y solo el 13% siempre.  Lo que nos demuestra que aproximadamente el 

































¿Con que frecuencia haces uso de contenedor de aluminio-latas? 
 
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 154 44 
A veces 94 26 
A menudo 42 13 
Muy a menudo 28 9 
Siempre 7 2 
Total 325 100 
Fuente: Encuesta alumnos del IESPP Puno 
 
 
Figura: 50.  Con que frecuencia haces uso de contenedor de aluminio-latas 
 
          En la tabla 50, figura 50 podemos observar que 154 alumnos del 
IESPP Puno que representa el 44% indica nunca hacer uso de contenedor 
de aluminio-latas, el 26% a veces, el 13% a menudo, el 9% muy a menudo 
































los alumnos con aproximadamente el 70% no presentan conductas en el 
uso de contenedores de aluminio-latas. 
 
Tabla 51 
¿Con que frecuencia haces uso de contenedor de residuos químicos? 
 
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 175 51 
A veces 94 26 
A menudo 36 11 
Muy a menudo 14 4 
Siempre 6 2 
Total 325 100 
Fuente: Encuesta alumnos del IESPP Puno 
 
 
Figura 51.  Con que frecuencia haces uso de contenedor de residuos químicos 
 
          En la tabla 51, figura 51 podemos observar que 175 alumnos del 





























de residuos químicos, el 26% a veces, el 11% a menudo, el 4% muy a 
menudo y solo el 2% siempre.  Lo que nos demuestra que en un gran 
porcentaje de los alumnos con aproximadamente el 77% no presentan 
conductas en el uso de contenedores de residuos químicos. 
 
Tabla 52 
¿Con que frecuencia haces uso de contenedores de residuos orgánicos? 
 
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 109 30 
A veces 90 25 
A menudo 55 17 
Muy a menudo 44 14 
Siempre 27 8 
Total 325 100 
Fuente: Encuesta alumnos del IESPP Puno 
 
 






























          En la tabla 52, figura 52 podemos observar que 109 alumnos del 
IESPP Puno que representa el 30% indica nunca hacer uso de contenedor 
de residuos orgánicos el 25% a veces, el 17% a menudo, el 14% muy a 
menudo y solo el 8% siempre.  Lo que nos demuestra que más del 50% de 




¿Cuándo vas de compras tienes en cuenta si el producto es reciclado? 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 210 65 
Si 115 35 
Total 325 100 
Fuente: Encuesta alumnos del IESPP Puno 
 
 


























          En la tabla 53 y figura 53 podemos observar que 210 alumnos del 
IESPP Puno que representa el 65% no tiene en cuenta si el producto es 
reciclado cuando van de compras, el otro 35% si tiene en cuenta. Lo que nos 
demuestra que un gran porcentaje de los alumnos no presentan conductas 
sobre uso de productos reciclados. 
 
Tabla 54 
¿Reutilizas el papel por una cara escribiendo por la otra? 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 131 40 
Si 194 60 
Total 325 100 
Fuente: Encuesta alumnos del IESPP Puno 
 
 
Figura 54.  Reutilizas el papel por una cara escribiendo por la otra 
 
          En la tabla 54 y figura 54 podemos observar que 131 alumnos del 
























escribiendo por la otra, y el 60% si lo hace. Esto nos demuestra que un gran 
porcentaje de los alumnos presentan conducta de reutilización de papel. 
 
Tabla 55 
¿Evitas comprar productos desechables como vasos o platos descartables? 
Conducta Frecuencia Porcentaje 
No 210 65 
Si 115 35 
Total 325 100 
Fuente: Encuesta alumnos del IESPP Puno 
 
 
Figura 55.  Evitas comprar productos desechables como vasos o platos descartables 
 
         En la tabla 55 y figura 55, podemos observar que 210 alumnos del 
IESPP Puno que representa el 65%  no evitan comprar productos 

























demuestra que un gran porcentaje de los alumnos presentan conducta de 
utilizar productos desechables de usar y tirar. 
 
Tabla 56 
¿Compras pilas recargables? 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 254 78 
Si 71 22 
Total 325 100 
Fuente: Encuesta alumnos del IESPP Puno 
 
 
Figura 56.  Compras pilas recargables 
 
          En la tabla 56 y figura 56,  podemos observar que 254 alumnos del 
IESPP Puno que representa el 78%  no compra pilas recargables, solo el 
22% lo hace. Lo que nos demuestra que un gran porcentaje de alumnos no  




























¿Cuándo haces la compra, eliges productos envasados frente a los no 
envasados? 
Conducta Frecuencia Porcentaje 
Si 236 73 
No 89 27 
Total 325 100 
Fuente: Encuesta alumnos del IESPP Puno 
 
 
Figura 57.  Cuándo haces la compra, eliges productos envasados frente a los no envasados 
 
          En la tabla 57 y figura 57,  podemos observar que 236 alumnos del 
IESPP Puno que representa el 73%  eligen productos envasados y el 27% 
eligen productos no envasados.  Lo que nos demuestra que un gran 
porcentaje de los alumnos no  presenta conducta de elegir productos no 



























¿Reutilizas las bolsas de compra? 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 142 44 
Si 183 56 
Total 325 100 
Fuente: Encuesta alumnos del IESPP Puno 
 
 
Figura 58.  Reutilizas las bolsas de compra 
 
          En la tabla 58 y figura 58,  podemos observar que 183 alumnos del 
IESPP Puno que representa el 56%  reutilizan las bolsas de compras y el 
44% no lo hace. Lo que nos demuestra que un gran porcentaje de los 





























¿Utilizas cuando puedes papel reciclado? 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 147 45 
Si 178 55 
Total 325 100 
Fuente: Encuesta alumnos del IESPP Puno 
 
 
Figura 59.  Utilizas cuando puedes papel reciclado 
 
          En la tabla 59 y figura 59,  podemos observar que 178 alumnos del 
IESPP Puno que representa el 55%  si utilizan papel reciclado y 145 
alumnos que representa el 45% no lo hacen. Lo que nos demuestra que 
































¿Reclamas la presencia de contenedores en el IESPP Puno para facilitar 
la separación en origen? 
Conducta Frecuencia Porcentaje 
No 223 69 
Si 102 31 
Total 325 100 
Fuente: Encuesta alumnos del IESPP Puno 
 
 
Figura 60.  Reclamas la presencia de contenedores en el IESPP Puno para facilitar la  
                  separación en origen 
 
          En la tabla 60 y figura 60,  podemos observar que 223 alumnos del 
IESPP Puno que representa el 69%  no reclaman cuando puede la presencia de 
contenedores en el IESPP Puno para facilitar la separación de los residuos 





























4.2 CONTRASTACION DE HIPOTESIS 
 
4.2.1 Relación entre el conocimiento y las conductas sobre minimización y  
Reaprovechamiento de los residuos sólidos en el personal docente del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Puno. 
 
Prueba de hipótesis para los docentes 
 
Planteamiento de la hipótesis 
 
H0: No hay relación entre el conocimiento y las conductas sobre 
minimización y reaprovechamiento de los residuos sólidos en el personal 
docente 
 
H1: Si hay relación entre el conocimiento y las conductas sobre minimización 
y reaprovechamiento de los residuos sólidos en el personal docente 
 












Tabla de contingencia entre conocimiento y las conductas sobre 










8 8 16 
Frecuencia 
esperada 
5,3 10,7 16,0 
% del total 26,7% 26,7% 53,3% 
Si Frecuencia 
observada 
2 12 14 
Frecuencia 
esperada 
4,7 9,3 14,0 




10 20 30 
Frecuencia 
esperada 
10,0 20,0 30,0 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 
 
Finalmente reemplazando los datos en la ecuación de la chi – cuadrada y con 









Prueba chi-cuadrado entre conocimiento y las conductas sobre minimización 
y reaprovechamiento de los residuos sólidos en el personal docente 
  Valor gl 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 4,286a 1 0,038 
N de casos válidos 30 
  
 
Criterio de decisión: Si (sig. bilateral) es menor al 5%, entonces rechazar la 
hipótesis nula. 
 
Conclusión estadística: Dado que la significancia bilateral es de 0,038 y es 
menor a 0,05 (5%), entonces existe suficiente evidencia estadística para 
rechazar la hipótesis nula. Ello quiere decir que si hay relación entre 
conocimiento y las conductas sobre minimización y reaprovechamiento de los 















4.2.2 Relación entre el conocimiento y las conductas sobre minimización y  
Reaprovechamiento de los residuos sólidos en el personal 
Administrativo del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Publico Puno 
 
Prueba de hipótesis para los administrativos 
 
Planteamiento de la hipótesis 
 
H0: No hay relación entre el conocimiento y las conductas sobre 
minimización y reaprovechamiento de los residuos sólidos en el 
personal administrativo 
 
H1: Si hay relación entre el conocimiento y las conductas sobre 
minimización y reaprovechamiento de los residuos sólidos en el 
personal administrativo 
 
Nivel de significancia: 5% 
 
     Prueba estadística 
 
 






Tabla de contingencia entre conocimiento y las conductas sobre 










10 3 13 
Frecuencia 
esperada 
8,1 4,9 13,0 




0 3 3 
Frecuencia 
esperada 
1,9 1,1 3,0 




10 6 16 
Frecuencia 
esperada 
10,0 6,0 16,0 
% del total 62,5% 37,5% 100,0% 
 
          Finalmente reemplazando los datos en la ecuación de la chi – cuadrada 










Prueba chi-cuadrado entre conocimiento y las conductas sobre minimización 
y reaprovechamiento de los residuos sólidos en el personal administrativo 
  Valor gl 
Significación asintótica 
(bilateral) 
    
Chi-cuadrado de Pearson 6,154a 1 ,013 
N de casos válidos 16     
 
Criterio de decisión: Si (sig. bilateral) es menor al 5%, entonces rechazar la 
hipótesis nula. 
 
Conclusión estadística: Dado que la significancia bilateral es de 0,013 y es 
menor a 0,05 (5%), entonces existe suficiente evidencia estadística para 
rechazar la hipótesis nula. Ello quiere decir que si hay relación entre 
conocimiento y las conductas sobre minimización y reaprovechamiento de los 







4.3 Discusión de Resultados 
 
           El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general 
establecer la asociación entre el nivel de conocimientos y las conductas  sobre 
Minimización y Reaprovechamiento de Residuos sólidos en el personal 
docente, administrativo y alumnado del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Publico Puno y según los resultados encontrados en la presente 
existe asociación entre el nivel de conocimientos y las conductas que 
presentan.  Estos resultados coinciden con los resultados encontrados por 
Vanessa Etienne. (2014), que demuestra que Hay una asociación débil entre el 
conocimiento general de los desechos sólidos y el comportamiento hacia el 
medio ambiente. (r = 0.273).  
 
          Por otro lado se demuestra que, gran porcentaje de alumnos del IESPP 
Puno ubican sus conocimientos entre los niveles de regular, bajo y muy mal en 
relación a problemas ambientales, reciclaje de residuos sólidos, separación en 
origen de los residuos, reutilización de residuos sólidos,  botadero y/o relleno 
sanitario y manejo de residuos sólidos.  Así mismo se reporta que los alumnos 
del IESPP Puno no presentan conductas de utilización de contenedores de 
vidrio, pilas, aluminio-latas, residuos químicos y residuos orgánicos.  Gran 
porcentaje de los alumnos no usan productos reciclables, utilizan productos de 
usar y tirar, no compran pilas recargables, prefieren elegir productos 




facilitar la separación de los residuos sólidos.  Estos resultados coinciden con 
lo manifestado por Sánchez (2006)  cuando indica que los estudiantes no tienen 
una conciencia ecológica para la separación de los Residuos Sólidos, ya que sin 
Educación ambiental y en un entorno de desinformación pública y privada 
sobre la separación de residuos sólidos, tienen escasos conocimientos e 
indiferencia para una participación activa en la solución del problema en su 
comunidad, además de que no disponen de una infraestructura básica para 
lograr ese propósito. 
 
           Nuestros resultados también coincide con lo manifestado por  PIGARs 
Puno (2004), cuando indica en su trabajo de investigación que los hábitos de 
consumo actual,  produce diversidad de Residuos Sólidos que no se reciclan, 
reutilizan o rehúsan Ocasionado en parte por la falta de conocimientos, 
prácticas y actitudes positivas, lo anterior se agudiza por la escasa 
infraestructura para una adecuada gestión integral de residuos sólidos. 
 
            En relación al nivel de conocimientos de los docentes del IESPP Puno, 
el presente estudio se ve corroborado en sus resultados y conclusiones con los 
aportes de Galeas (2006) al presentar como conclusión de su investigación que 
el conocimiento ambiental es escaso en los maestro de educación primaria, 
indicando que la mayoría de los docentes reconocen que tanto sus 
















PRIMERO: Se ha demostrado estadísticamente a un nivel de significancia 
del 5% que existe asociación baja entre el nivel de conocimientos y las 
conductas  sobre Minimización y Reaprovechamiento de Residuos sólidos 
en el personal docente (nivel de significancia = 0,038); existe asociación 
entre el nivel de conocimientos y las conductas  sobre Minimización y 
Reaprovechamiento de Residuos sólidos en el personal Administrativo 
((nivel de significancia = 0.013) y se ha demostrado también que existe 
asociación entre el nivel de conocimientos y las conductas  sobre 
Minimización y Reaprovechamiento de Residuos sólidos en los alumnos del 
IESPP Puno  (nivel de significancia = 0.039) 
 
SEGUNDO:  El mayor porcentaje del personal Docente, Administrativo y 




relación a conocimientos sobre Minimización y reaprovechamiento de los 
Residuos Sólidos. 
 
TERCERO: un gran porcentaje del personal docente, Administrativo y 
alumnado del IESPP Puno presentan conductas inapropiadas ya que no usan 
productos reciclables, utilizan productos de usar y tirar, no compran pilas 
recargables, prefieren elegir productos envasados,  y no reclaman la 
presencia de contenedores en el IESPP Puno  para facilitar la separación de 







PRIMERA: Al Director del Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico 
Puno se recomienda realizar un plan de acción con el objetivo de sensibilizar  e 
iniciar acciones en materia de manejo de residuos sólidos en la Institución, 
enfatizando los procesos de minimización y reaprovechamiento de los mismos. 
 
SEGUNDA: Realizar programas constantes de capacitación, sensibilización y 
educación a los estamento docente, Administrativo y Alumnado del IESPP Puno 
en relación al manejo de residuos con el propósito de mejorar sus conocimientos y 
comportamientos ambientales-  
 
TERCERA: Aplicar el enfoque ambiental en los documentos de Gestión  del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Puno como son: PEI 
(proyecto Educativo Institucional),  PAT (Pan Anual de Trabajo) y RI 
(Reglamento Interno), con la finalidad de lograr la sostenibilidad en el tiempo del 
desarrollo y/o fortalecimiento de competencias ambientales en el personal 
docente, administrativo y alumnado en general. 
 
CUARTA: Instalar contenedores clasificadores en el Instituto Superior 
Pedagógico Púbico Puno con el correcto rotulado e informar a la comunidad 
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